operette 3 felvonásban - Meilhac és Halewy "Reveilion" czimü bohózata után irták: Haffner és Genée Richard - forditotta: Vezéry Ödön - zenéjét szerzé: Strauss János by unknown
L Idény bérlet 18. szám.
Páros, 7
A második felvonás fináléjában előforduló „ T ré fá s  p o lk á t"  betanította Opfermann Ferencz udvari 
balletmester, tánczolják: Barasitz Lenke, Farkas Róza, Fleischer Anna és Dicker René.
H e ly á r a k :  II-oJ emeleti páholy 3  frt. I. r. támlásszék az első négy sorban 1 frt 20 kr. II. r. támlás­
szék V—X. sorig 1 frt, III. r. támlásszék X—XIV. sorig 8 0  kr. Emeleti zártszék a két első sorban 60 kr, a 
többi sorokban 5 0  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. Tanuló és katona jegy a földszinti állóhelyre 30 kr. Karzat 
2 0  kr. Vasár- és ünnepnapokon 3 0  kr.
Jegyek válthatók délelőtt 9—13-ig és délatán 3—5-ig, valamint este a pénztárnál._______ ___
 ________  Esti pénztárnyitás 6 órakor.__________
■ M .m  e l ő a d J k i s  J U . 9 *  v é g j e  9 0  O i a» k . o i * .
Holnap Vasárnap, 1891. Október hó 25-én páratlan bérletben:
A f e n e g y e re k e k . (Gigeriik.)
Bohózat 4 képben.
Debreczen sz. kir. város színházának igazgatósága.
Folyó szám. 22. v á rn a  könyvnyomdájában —  960. (B g m .)
VÁROSI SZÍNHÁZ.
I. Kis bérlet 18. szám.
P&ios.
Szombaton 1891. Október hó 24-éa:
f f
B0RE6EB.
Operette 3 felvonásban Meilhac és Haiewy „ f t e v e i l i o n a czimü bohózata után írták: HafFner és GenéeRichard. Fordította: Vezéry













~  Nagy J.
— Ernyei.
Eisenstein Gábor, gazdag magánzó 
Rozalinda, neje — —
Frank, fogházigazgató —
Oriovszky herczeg —
Alfréd, tenorista — —
Falke, jogtudor, jegyző 
Blind, ügyvéd — —
Adél, Rozalinda szobaleánya — 
Ali Bey, egyiptomi —
Ramusin, követség! titkár —
Murray, amerikai — —
Gariconi marquis — —
















Urak, hölgyek, álarczosok, tánczosok, szolgák.
Frosch, börtönőr 
Iván, a herczeg kom írnoka 












Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
helyrajzi szám: Ms Szín 1891
